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No Galpão de triagem acontecem as atividades dos bolsistas de extensão
com os associados. Está sendo executado o Mural da ATUT- importante
veículo de comunicação interna para divulgação  entre os associados e
atividades deles.  Associados na taefa diária de triagem de resíduo que
chega no galpão através de parcerias com empresas privadas e orgãos
públicos. Existe um grande compromisso e responsabilidade neste
trabalho.  A FABICO participa do Projeto através da Campanha do
Agasalho para os associados da ATUT. Ela ocorrerá durante o inverno.
Também é parceira a Faculdade de Odontologia da UFRGS. O Banner
que está exposto foi confecciinado pelo bolsista do Projeto e mostra um
panorama geral da ATUT e do projeto. É nosso meio de comunicação
para informação. A ATUT inserindo-se no contexto atual e de grande
importâcia, recebeu uma palestra sobre a prevenção da dengue.  O tema
foi escolhido e aprovado pelos associados da ATUT e levado através do
Projeto com a parceria das monitoras da Vigilância da Saúde da
Prefeitura de Porto Alegre. além da palestra teórica foi feito uma atividade
prática em torno do galpão a procura de focos de mosquitos da dengue.
Os associados particaparam ativamente desta atividade. Além destas
atividades que estão sendo desenvolvidas serão promovidas outras ao
longo do ano, sempre em concordancia om a solicitação da Equipe ténica
da Associação e o Projeto de Extensão.  Para julho estão sendo
programadas as seguintes atividades: será inaugurado os banheiros no
galpão de tr iagem o Projeto está promovendo uma palestra de
valorização do respeito ao próximo e de cuidado com os bens duráveis,
por exemplo, o banheiro em questão. O Projeto está buscando patrocínio
de kits de material de higiene pessoal para serem colocados nos
banheiros, enfatizando a importância destes novos espaços dentro do
galpão. Na FABICO haverá uma Sessão de cinema para os associados
da ATUT, com o filme  Uma verdade incoveniente. Após faremos um
debate com os associados. Sessão de filme-  Ponto de Mutação- serão
convidados os bolsistas do Projeto, alunos interessados e outros. É uma
atividade para complementação sobre o assunto meio ambiente que será
durante o mês de julho. Após a sessão haveá debate em torno do filme.
Capatação de novos parceiros dodores para a ATUT. Durante todo o ano
estão sendo feitos contatos com empresas particulares e públicas no
sentido de promover a doação de resíduos secos para o galpão de
triagem da ATUT. Serão confeccionados banner institucional para a
associação; atualização do folder; e crição de vídeo institucional da
associação. Dando proceguimento a atividade- de implantação da coleta
Seletiva na faculdade estão sendo promovidas palestras com as
funcionárias da limpeza visando sua integração e onhecimento do projeto;
Sessão de filme -Uma verdade incoveniente para as funcionárias da
fabico e comunidade da faculdade. Contamos, após o filme, com o debate
com a Profa.Dra. Ilza Maria Tourinho Girardi. Neste ano o projeto está
implementando a concientização e motivação em torno desta prática,
através da divulgação não só para os alunos como demais integrantes
desta comunidde. No decorrer do ano as atividades deverão ser
complementadas e outras surgirão dependendo das necessidades dos
associados. Neste ano estamos dando enfase a inclusão social dos
associados do galpão de triagem em concordância com o tema proposto
pela Pró-reitoria de Extensão, sem abandonar os objetivos específicos do
projeto. Apenas estão sendo agregados outros pensares. Sempre
utilizamos os conhecimentos da área da comunicação com educação
ambiental e incluimos as outras áreas de conhecimento omo paceiros no
desenvolvimento desta ação.
